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El trabajo de investigación tiene como objetivo determinar cómo influye el 
planeamiento financiero en la rentabilidad en MIBANCO de la microempresa s.a. 
agencia Wanchaq - Cusco, periodo 2019. El planeamiento financiero es 
importante porque permite conducir una organización realizando tareas de 
organización, coordinación, evaluación todos los procesos en mención son 
evaluados con indicadores que permitan conocer el estado de una organización. 
Para que la Empresa MIBANCO pueda cumplir con sus metas y objetivos debe 
de establecer estrategias a nivel del mercado, proyección de sus estados 
financieros a futuro para ver el crecimiento de la empresa y establecer políticas 
de financiamiento, para poder permanecer en el mercado y ser competente 
frente a otras entidades bancarias. 
El tipo de investigación es básica, porque permite ampliar los conocimientos 
contables y así poder brindar alternativas de solución al problema de 
investigación. El enfoque es cuantitativo, nivel explicativo causal, no 
experimental porque no se manipulan las variables y de corte transversal porque 
el ámbito de estudio se encuentras dentro de un determinado tiempo. La muestra 
está constituida por 30 personas, que laboran en la Empresa MIBANCO. Para el 
recojo de los datos se emplea la encuesta y cuyo instrumento es el cuestionario. 
El cuestionario es verificado y aprobado por un grupo de expertos en la materia 
conocidos como juicio de expertos y para la confiabilidad se utilizó el alfa de 
Cronbach. 






The objective of the research work is to determine how financial planning 
influences profitability in MIBANCO de la microempresa s.a. Wanchaq agency - 
Cusco, period 2019. Financial planning is important because it allows an 
organization to be conducted by carrying out tasks of organization, coordination, 
evaluation, all the aforementioned processes are evaluated with indicators that 
allow knowing the status of an organization. In order for the MIBANCO Company 
to meet its goals and objectives, it must establish strategies at the market level, 
projection of its financial statements in the future to see the growth of the 
company and establish financing policies, in order to remain in the market and be 
competent against other banking entities. 
The type of research is basic, because it allows to expand accounting knowledge 
and thus be able to provide alternative solutions to the research problem. The 
approach is quantitative, causal explicative level, not experimental because the 
variables are not manipulated and cross-sectional because the scope of study is 
within a certain time. The sample is made up of 30 people who work in the 
MIBANCO Company. To collect the data, the survey is used, the instrument of 
which is the questionnaire. The questionnaire is verified and approved by a group 
of experts in the field known as expert judgment, and Cronbach's alpha was used 
for reliability. 
 






En el transcurso de los años el planeamiento financiero no era tomado con 
importancia por las empresas en general, ya que no había mucha 
competitividad. Dentro de las empresas se tiene el rubro bancario en el cual, 
a través de los años ha tomado importancia en la economía, ya que permite 
el desarrollo del país y ayuda a todo tipo de persona natural o jurídica 
desarrollarse empresarialmente por los préstamos, depósitos, etc.  
El planeamiento financiero es una herramienta básica para la gestión 
financiera en todo tipo de empresa, dentro de ellas se encuentra la Empresa 
MIBANCO, dicha empresa pertenece al Grupo CREDICORP, que inicia sus 
operaciones en el año 1998 en la ciudad de Lima y el 2014 MIBANCO se 
funciona con la Financiera EDYFICAR y en el 2017 se cuenta con 328 
agencias a nivel del Perú. 
La Empresa MIBANCO, no tiene una adecuada estrategia con respecto al 
marketing digital para poder ampliar su mercado y así poder segmentar para 
posicionarse y estar a la competitividad de las grandes empresas financieras. 
La empresa no cuenta con una diversificación de productos y su gestión de 
la cartera crediticia es deficiente. Asimismo, la Empresa MIBANCO, no 
cuenta con políticas de cobro tanto en los intereses como a las personas 
naturales o jurídicas que son consideradas morosas. Esto conlleva a tener 
baja rentabilidad. 
También la Empresa por cumplir sus objetivos y metas a cualquier costo, a 
los analistas les ponen un techo para poder seguir trabajando, deben de 
cumplir los trabajadores las metas, y muchas veces ellos por cumplir, falsean 
documentación, para así poder dar créditos, que, a la larga, dichos 
prestamistas no pueden cubrir con el crédito. Esto conlleva a tener una baja 
rentabilidad. 
La Empresa MIBANCO necesita establecer el planeamiento financiero 
porque es una herramienta básica y que le permitirá determinar y anticipar 
los riesgos y que puedan afectar con la rentabilidad y a la larga a toda la 




La rentabilidad de la Empresa MIBANCO, es bajo porque no establece 
políticas, estrategias, para hacer frente a los riesgos tanto internos como 
externos, asimismo, no realiza proyección de sus créditos de manera 
periódica y más aún que el mercado está en constante cambio. 
Para el año 2019 la Empresa MIBANCO, entiende de que debe de 
implementar el proceso de Planeamiento financiero evaluando que los 
expedientes de crédito sean de manera digital para así agilizar los 
procedimientos tanto en el desembolso como en la facilidad de cobro que 
puede darse a través de sus agentes.  
La rentabilidad también es afectada por el costo de alquiler de cada agencia 
y por el incremento de deudores a la Empresa MIBANCO. Por ende, si la 
Empresa sigue incurriendo en los mismos procesos corre el riesgo de afectar 
a la rentabilidad y posteriormente a la bancarrota. 
Por tal motivo se desarrolla el trabajo de investigación de planeamiento 
financiero y su influencia en la rentabilidad, dicho tema, es fundamental para 
todas las empresas de cualquier rubro, ya que el planeamiento permite 
organizar, controlar, dirigir y evaluar cada proceso que se realice, y más aún 
para las entidades financieras. 
Sobre la base de la realidad problemática se define el problema general del 
proyecto de investigación: ¿Cómo influye el planeamiento financiero en la 
rentabilidad en MIBANCO de la microempresa s.a. agencia Wanchaq - 
Cusco, periodo 2019?; Los problemas específicos son: ¿Cómo influye el 
planeamiento tributario en la rentabilidad económica de MIBANCO de la 
microempresa s.a. agencia Wanchaq - Cusco, periodo 2019?; ¿Cómo influye 
el planeamiento tributario en la rentabilidad financiera de MIBANCO de la 
microempresa s.a. agencia Wanchaq - Cusco, periodo 2019?; ¿Cómo influye 
el planeamiento tributario en la Liquidez de MIBANCO de la microempresa 
s.a. agencia Wanchaq - Cusco, periodo 2019?. 
El trabajo de investigación presenta una justificación teórica, porque permite 
ampliar los conocimientos contables y así poder determinar la influencia entre 
el planeamiento financiero en la rentabilidad, asimismo es teórica porque la 




También presenta una justificación practica porque se basa en los resultados 
obtenidos del cuestionario y estadísticas en el programa SPSS, que 
permitirán conocer la influencia del planeamiento financiero en la rentabilidad, 
para así poder proponer estrategias. Finalmente, se tiene una justificación 
metodológica porque la investigación es de tipo básica, de enfoque 
cuantitativo y de corte transversal, cuyo nivel es explicativo causal. 
El objetivo general fue: Determinar cómo influye el planeamiento financiero 
en la rentabilidad en MIBANCO de la microempresa s.a. agencia Wanchaq - 
Cusco, periodo 2019. Los objetivos específicos son: Determinar cómo influye 
el planeamiento tributario en la rentabilidad económica de MIBANCO de la 
microempresa s.a. agencia Wanchaq - Cusco, periodo 2019; Determinar 
cómo influye el planeamiento tributario en la rentabilidad financiera de 
MIBANCO de la microempresa s.a. agencia Wanchaq - Cusco, periodo 2019; 
Determinar Cómo influye el planeamiento tributario en la Liquidez de 
MIBANCO de la microempresa s.a. agencia Wanchaq - Cusco, periodo 2019. 
La hipótesis con respecto a la realidad problemática, la hipótesis general fue: 
El planeamiento financiero influye significativamente en la rentabilidad de 
MIBANCO de la microempresa s.a. agencia Wanchaq - Cusco, periodo 2019. 
Las hipótesis especificas son: El planeamiento tributario influye 
significativamente en la rentabilidad económica de MIBANCO de la 
microempresa s.a. agencia Wanchaq - Cusco, periodo 2019; El planeamiento 
tributario influye significativamente en la rentabilidad financiera de MIBANCO 
de la microempresa s.a. agencia Wanchaq - Cusco, periodo 2019.; El 
planeamiento tributario influye significativamente en la Liquidez de MIBANCO 







II. MARCO TEÓRICO 
Para el marco teórico, se recurrió a buscar antecedentes nacionales de 
diferentes investigaciones pero que tienen una relación con el tema, 
encontrándose las siguientes investigaciones: 
MIRES, D. (2018) en su tesis “Planeación financiera y su influencia en la 
rentabilidad de la empresa comercial DENT IMPORT S.A del Distrito Lince”. 
La autora concluye que al no realizar una adecuada planeación financiera y 
no se proyecta para el futuro, hace de que se tenga una organización 
desordenada y sus colaboradores no tenga bien claro sus funciones, esto 
influye en los resultados económicos y por ende a la rentabilidad. 
CAMPOS, M. (2016) en su tesis “Planeamiento Financiero y su Incidencia en 
la Rentabilidad de la Empresa Servicios e Inversiones Rodal S.R.L. Año 
2016” La autora concluyo que al no tener un planeamiento financiero y 
evaluaciones constantes conlleva a tomar malas decisiones que son 
inapropiadas y apresuradas que a la larga se ve afectado en la rentabilidad 
patrimonial, así como en la rentabilidad de los activos, por ende, el 
planeamiento financiero si influye en la rentabilidad financiera.  
BENITES, L. (2019) en su tesis “Planeamiento Financiero Y Su Incidencia En 
La Situación Económica Financiera De La Cooperativa De Ahorro Y Crédito 
“Virgen De Las Nieves” CORACORA-AYACUCHO, 2017”, La autora 
concluyo que al no tener establecido un planeamiento financiero dentro de 
una organización conlleva a no tener conocimiento de sus objetivos, metas y 
por ende afecta a la situación económica de la organización. También es 
necesario establecer ciertas proyecciones para adelantarse al futuro, 
asimismo, establecer políticas de cobro hacia las personas morosas, ya que 
esto afecta a la liquidez de la organización y a no cumplir con terceros. 
OTANI, J. (2018) en su tesis “Planeamiento financiero para incrementar la 
rentabilidad financiera de la empresa Red Marítima Integral S.A.C., 2018” El 
autor concluyo que para optimizar los recursos financieros se debe de tener 
un control adecuado de la parte financiera, estableciendo políticas 




procedimientos se logra una mayor liquidez y por ende una mayor 
rentabilidad económica. 
DE LA CRUZ, A. (2017) en su tesis “Planeamiento Financiero y la 
Rentabilidad en la Municipalidad de Agua Potable y Alcantarillado EMAPA - 
ACOBAMBA - HUANCAVELICA 2016” La autora concluyo que la 
planificación financiera si influye en la rentabilidad, porque según el estudio 
realizado verifico que la empresa no cuenta con un plan financiero a corto, 
mediano y largo plazo, por ende, esto afecta en las toma de decisiones y a la 
larga a la liquidez. 
Para el marco teórico, se recurrió a buscar antecedentes internacionales de 
diferentes investigaciones pero que tienen una relación con el tema, 
encontrándose las siguientes investigaciones: 
RAMOS, I. y TAPIA, S. (2017) en su tesis “Análisis de la Planificación 
Financiera y su Influencia en la Rentabilidad de la Empresa UNITEL S.A. del 
periodo 2015 -2016” Las autoras concluyeron que al realizar el análisis de los 
estados financieros de una empresa con los ratios financieros, análisis 
vertical y análisis horizontal, permite evaluar el estado de una empresa, de 
acuerdo esto resultados se realiza la planificación financiera y la buena 
administración de los recursos financieros para poder dar cumplimiento a los 
objetivos y por consecuencia el incremento de la rentabilidad.  
(ROMERO ESPINOZA, 2017) en su tesis “Diseño de Estrategias para 
Mejorar la Rentabilidad de la Empresa PRODUARROZ S.A.”, La autora 
concluyo que toda empresa al no tener un punto de partida claro, no 
establecer objetivos en ciertos propósitos eso conlleva a no tener un control 
financiero, por ende, la autora concluye que se debe tener estrategias que 
sean plasmados en un plan financiero y así poder incrementar la rentabilidad 
económica.  
JOSEPH, A. (2018) en su tesis “La Planeación Financiera y la Toma De 
Decisiones Como Predictores del Desempeño Financiero de las Pymes del 
Municipio de Medellín, Colombia” La autora concluyo que el planeamiento 
financiero va de la mano de la toma de decisiones para poder tener un nivel 




rendimiento financiero. Asimismo, la aplicación del planeamiento financiero 
hace que se reduzca los riesgos internos como externos y tener alternativas 
que faciliten la toma de decisiones.  
CANSING, A. y DE LA ESE. M. (2016) de la tesis “Plan Estratégico para 
Optimizar la Gestión Financiera de la Empresa Fabrica de Conos CAMPEON 
S.A.” Las autoras concluyeron que el análisis de los estados financieros de 
una empresa, permite conocer el estado actual económico financiero. Se 
utilizó herramientas como los Estados por Resultados, Flujo de Caja; las 
herramientas en mención se utilizaron para poder determinar una estrategia 
financiera para poder utilizar mejor los recursos financieros, minimizar los 
riesgos, dichas estrategias financieras ayudan a incrementar la rentabilidad 
de toda empresa.  
ALONZO, A. (2016) de la tesis “Diseño de un Plan Estratégico Financiero 
para la Constructora ZEYNEC S.A.” La autora concluyo que el planeamiento 
financiero consta de conocimientos financieros, control de las operaciones, 
estudio de mercado, estudio o análisis económico, que toda empresa debe 
de tener en cuenta para permanecer en el mercado y aumentar su 
rentabilidad en si maximizar sus resultados y ser competitivo en el mercado 
que se desarrolla, por ende, la autora menciona que un plan estratégico 
influye en la rentabilidad de toda empresa.  
El trabajo de investigación se formuló con bases teóricas que sustentan el 
estudio de las variables planeamiento financiero y rentabilidad. 
La variable independiente es planeamiento financiero, según Sánchez, C 
(2016) sostiene que la Planeación financiera es saber organizar, prever, 
coordinar, controlar y evaluar. Dichas tareas requieren tener una información 
actualizada, asimismo, es una herramienta muy importante porque permite 
conducir una organización. Asimismo, según Salazar, M. et al. (2019) 
mencionaron que la planeación financiera es una herramienta para todo tipo 
de empresa porque permite tener una visión global del proyecto empresarial, 
dicho de otro modo s un proceso que permite hacer estimaciones y 
proyecciones financieras cuyo objetivo es tomar buenas decisiones 




una buena gestión financiera no solo se trata de dinero sino el de poder 
planificar y de prever el futuro de probables riesgos de déficit o superávit de 
dinero. La herramienta principal para el planeamiento financiero es el 
presupuesto financiero que es parte del sistema dicho sistema permite 
anticipar los riesgos y para hacer frente se establece estrategias tanto en el 
ámbito contable y financiero. Finalmente, Elizalde, L. (2018) indico que, la 
planeación financiera es una herramienta que permite tener la visión a futuro, 
dentro de los planes de una organización se establecen  estrategias que sean 
directas con el patrimonio económico, para ello se utiliza la información 
contable especialmente de los recursos financieros para poder establecer 
dichas estrategias para minimizar los riesgos a futuro.   
La primera dimensión de la primera variable es proyección de estados 
financieros, según Perea, M. et al. (2016) mencionaron que la globalización 
es un proceso de la actualidad que apertura mercados y elimina fronteras, es 
así que es necesario que las organizaciones tienen que comunicar sus 
estados financieros de los hechos históricos, pero no solamente es 
necesarios para conocer como es el estado de la empresa, sino se busca as 
allá,  para tomar decisiones futuras para que los inversionistas, prestamistas 
puedan arriesgar su patrimonio, para eso se realiza estados financieros 
proyectados que incluyan las metas y objetivos que se desea obtener. 
Asimismo, Según Huacchillo, L. et al. (2018) mencionaron que es necesario 
para toda empresa realizar la proyección de los estados financieros, para así 
poder conocer los resultados en un futuro y poder prevenir riesgos que 
puedan afectar a la rentabilidad de la empresa, a través de la proyección de 
puede tomar decisiones en bien de la organización. 
La segunda dimensión de la primera variable es inversiones, según BBVA 
(2019) mencionó que la inversión es la utilización de todos los recursos cuyo 
objetivo es lograr la libertad financiera. Dicha inversión es recuperable a largo 
plazo, porque es una cantidad limitada de dinero que se pone a disposición 
de terceros con la finalidad de que se incremente la ganancia. Asimismo, 
según Barona, B. et al. (2017) sostuvieron que la inversión es aquella 




estadística, para poder evaluar en donde invertir. En la actualidad se ve más 
inversión intangible que tangibles. 
La tercera dimensión de la primera variable es política de financiamiento, 
según Mejía, J. (2017) indico que al establecer políticas de financiamiento se 
trata de buscar el equilibrio entre los objetivos planteados, asociados a la 
liquidez y a la rentabilidad, como también es sabido que las políticas de 
financiamiento son aquellos lineamientos que permite obtener fondos 
financieros para llevar a cabo las metas y el progreso de la organización, 
Asimismo, menciono que las políticas de financiamiento son el 
apalancamiento de las empresas, ya que está directamente relacionadas con 
la liquidez y solvencia, así como por la importancia de los gastos. Para lo cual 
es necesario establecer políticas de financiamiento, también permite preparar 
planes para la toma de decisiones.  
La variable dependiente es rentabilidad, según Leiva, E. y Cantero, H (2016) 
sostiene que la rentabilidad es un factor que permite lograr la eficiencia 
empresarial, asimismo, toda organización busca reducir gastos, realizar una 
reingeniería para aumentar su rentabilidad. Asimismo, Álvarez, V. y Zúñiga, 
A. (2016) mencionaron que la rentabilidad de una organización está asociada 
a la liquidez, la liquidez es determinante por la métodos utilizados en la 
cuentas por cobrar. Finalmente, según Sánchez, M. y Lazo, V. (2017) 
mencionaron que existen variables que determinan la rentabilidad, dichas 
variables son la propiedad, la estructura financiera, la estructura económica 
y la productividad. 
La primera dimensión de la segunda variable es rentabilidad económica, 
según AMAT, O. y ZANOTTI, C. (2017)menciono que el rendimiento 
económico son aquellos recursos que la empresa emplea para poder obtener 
un ingreso adicional. Asimismo, según Freire, C. et al. (2018) mencionaron 
que es la diferencia entre los ingresos generados y los recursos utilizados 
que se da dentro de un periodo, de tal forma se analiza los objetivos y las 
metas que se establecieron. Con la finalidad de corregir, prevenir y mejorar 




La segunda dimensión de la segunda variable es rentabilidad financiera, 
según MANINI, R. y AMAT, O. (2017) mencionaron que es el indicador más 
utilizado para poder determinar la rentabilidad de cualquier organización. En 
conclusión, determina la capacidad de la organización al generar valor por 
las inversiones.  
La tercera dimensión de la segunda variable es liquidez, según Gutiérrez, J. 
y Tapia. J. (2016) mencionaron que la liquidez representa la facilidad el grado 
de convertir el activo circulante en dinero. La importancia de la liquidez es 
lograr garantizar las obligaciones a corto plazo con terceros.  
Luego de analizar las bases teóricas se procede a analizar las bases 
conceptuales que se presentan en la investigación, que son: 
Estados Financieros Proyectados: según B lanco, S, y Guadalupe, j.  (2018) 
mencionaron que los estados financieros en toda empresa son 
indispensables para la toma de decisiones, a cuál es refleja en los estados 
financieros, pero es más importante conocer el proyectado para poder tomar 
decisiones y lograr la estabilidad financiera.  
Proyección de créditos: según Rosales, E. (2018) la proyección de créditos 
es una herramienta que ayuda a ver la proyección en un futuro de lo créditos 
y si entonces son rentables o no. 
Inversiones de capital: según Salvador, L. et al. (2017)  La inversión de capital 
implica invertir fondos de capital, dichos fondos son destinados para la 
adquisición de activos o construcción. La empresa considera que es 
necesario la inversión de capital para el cumplimiento de sus objetivos, de 
esta manera lograr brindar un buen servicio. 
Estudio de viabilidad: según Bonilla, D. et al. (2018) indicaron que la 
investigación de mercado es una forma determinar la viabilidad, evaluar un 
proyecto de inversión permite conocer y entender la rentabilidad económica, 
es una necesidad para poder evitar riesgos. 
Estrategias: Según Mora, C. (2017) indico que las estrategias son aquellas 
que permiten cumplir los objetivos para el crecimiento y posicionamiento en 




permitan combinar las habilidades de los servicios financieros y el 
administrador. Las estrategias establecidas ayudan a que la empresa tenga 
sostenibilidad financiera.  
Sostenibilidad financiera: Según Solís, V. y Hidalgo, H. (2018) mencionaron 
que la sostenibilidad financiera, es tener recurso económicos a través del 
tiempo, es aquella empresa que tiene la capacidad de poder financiar 
compromisos de gastos presentes y futuros. 
Situación financiera: según Elizalde, L. (2019) indico que la situación 
financiera es aquel proceso que muestra la situación económica de una 
empresa, dicha herramienta presenta la información de los activos, pasivos y 
patrimonio. 
Rentabilidad sobre las inversiones y/o activo: según Herrera, A. et al. (2016)  
indico que la rentabilidad sobre las inversiones y/o activo mide la eficacia 
integral de la gestión administrativa para generar utilidades con los activos 
con que cuenta una empresa. 
Rentabilidad sobre el patrimonio: según Jara, G. et al. (2018) mencionaron 
que también es conocido como ROE, indica la rentabilidad que se obtiene a 
través de la inversión, dicha inversión es con recursos propios. 
Margen financiero neto: según Carchi, K. et al. (2019) mencionaron que el 
margen neto refleja la capacidad de una organización para incrementar su 
utilidad, para maximizar la utilidad hay que disminuir costos e incrementar el 
nivel de ventas. 
Capacidad de pago a clientes: Según Chaves, R.  (2018) menciono que, si 
una empresa tiene la capacidad de pago a sus clientes, es porque cuenta con 
liquidez, y la liquidez es sinónimo de emprendimiento. 
Obligaciones a corto plazo con terceros: Según García, J. et al. (2017) indico 
que el capital de trabajo que tiene toda empresa es necesario para poder 
ejecutar sus actividades operativas, por ende, al contar con liquidez suficiente 





III. METODOLOGÍA  
3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
La presente investigación es de tipo básica, porque permite enriquecer 
los conocimientos contables las cuales permitirán profundizar y actualizar 
los conocimientos, así como poder dar sugerencias y alternativas de 
solución para el problema de investigación. 
Según Carrasco, S. (2019) menciono que la investigación es básica 
cuando se logra enriquecer el conocimiento científico ya existente en 
relación a la actualidad y están basados en teorías científicas. 
Diseño de investigación 
La presente investigación tiene un diseño de enfoque cuantitativo, no 
experimental de corte transversal y nivel explicativo causal. Para la 
descripción de la realidad problemática se utilizó el método de la 
observación, así como la información brindada por diferentes 
departamentos del Banco MIBANCO y para la recolección de datos se 
utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento de apoyo el cuestionario. 
Dicho cuestionario está en base a la escala de LIKERT. 
El enfoque cuantitativo según Hernández, R. et al. (2014) indico que las 
variables son medibles y se puede realizar una análisis estadístico para 
poder probar las hipótesis, con la utilización de la escala de LIKERT. Es 
no experimental porque las variables no son manipuladas, de corte 
transversal porque la recolección de datos se da dentro de un periodo y 
explicativo causal, porque permite conocer la causa y efecto entre las 





3.2 Variable y operacionalizacion 
Variable independiente: Planeamiento financiero 
Definición conceptual 
Según Sánchez, C (2016) sostiene que la Planeación financiera es saber 
organizar, prever, coordinar, controlar y evaluar. Dichas tareas requieren 
tener una información actualizada, asimismo, es una herramienta muy 
importante porque permite conducir una organización. 
Definición operacional 
El planeamiento financiero busca el equilibrio económico, utilizando 
herramientas como la estrategia y las finanzas, mediante el planeamiento 
estratégico se buscar cumplir los objetivos y metas trazadas. 
Dimensiones 
- Proyección de estados financieros 
- Inversiones 
- Políticas de financiamiento 
 
Variable dependiente: Rentabilidad 
Definición conceptual 
Según Leiva, E. y Cantero, H (2016) sostiene que la rentabilidad es un 
factor que permite lograr la eficiencia empresarial, asimismo, toda 
organización busca reducir gastos, realizar una reingeniería para 
aumentar su rentabilidad. 
Definición operacional 
La rentabilidad en una organización se mide por las utilidades que genera 
y se mide a través de indicadores financieros. 
Dimensiones: 
- Rentabilidad económica 





3.3 Población, muestra, muestreo 
Población: Según Hernández, R. et al. (2014) la población es una 
agrupación de todos los acontecimientos y que tienen las mismas 
características o similares para ser evaluadas. 
La población en la presente investigación son los trabajadores de la 
Empresa MIBANCO, es una financiera que cuenta con diferentes 
departamentos. La población consta de 50 trabajadores que tienen la 
misma similitud para el estudio de investigación. 
Muestra: Según Hernández, R. et al. (2014) la muestra es un 
subconjunto característico de la población en el cual se recopilan datos 
que tienen las mismas similitudes. 
La muestra en la presente investigación consta de 30 personas que son 
trabajadores de la Empresa MIBANCO. 
Muestreo: según Hernández, R. et al. (2014) menciono que el muestreo 
probabilístico es cuando todos los elementos que comprende la 
población tiene la misma probabilidad de ser elegidos. 
En la investigación se utilizó el muestreo probabilístico. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
según Hernández, R. et al. (2014) las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, deben ser confiables y válidos. 
En la presente investigación se utilizó como técnica la encuesta y como 
apoyo para la recolección de datos el instrumento fue el cuestionario, que 
consta de 20 preguntas, cuyas alternativas están en base a la escala de 
LIKERT, para luego poder medir las variables y determinar la 
confiabilidad. 
Para la validación del cuestionario que consta de 20 preguntas, se solicitó 
la verificación y aprobación de expertos en la materia, en la investigación 
se recurrió a 3 validadores, que tienen estudios especializados en 




validador emito su calificación o dictamen de acuerdo al formato de 
validación de la Universidad Cesar Vallejo. 
Tabla 1: dictamen de juicio de expertos – validadores 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.5 Procedimientos 
El trabajo de investigación tuvo diferentes fases: Primero se investigó 
mediante el método de observación el problema que hay en la Empresa 
MIBANCO, para poder determinar el problema de investigación, objetivos 
e hipótesis. De acuerdo a ese proceso se estableció las dimensiones e 
indicadores por cada variable. 
Luego, como segundo paso, fue buscar las bases teóricas y bases 
conceptuales, para tener referencia en base al tema de investigación. 
Tercero, se procedió a elaborar el cuestionario con las 24 preguntas para 
poder ser validados por expertos en la materia.  
3.6 Método de análisis de datos 
Luego se procedió a encuestar a los trabajadores, el resultado se pasa 
al programa EXCEL para obtener la base de datos y trabajar dichos datos 
en el programa SPSS vs 25, y poder trabajar los diferentes cuadros 
estadísticos. Dicho programa permite conocer la confiabilidad y validez 
de las respuestas 
3.7 Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación, respeta los autores que se utilizaron 
para los antecedentes nacionales e internacionales, así como los autores 
de cada bibliografía buscada para afianzar los conocimientos. Es ético 
porque está sustentada con la aprobación y validación del juicio de 





4.1 Prueba de confiabilidad 
Confiabilidad de la variable: Planeamiento Financiero 
Tabla 2 Prueba de confiablidad: planeamiento financiero 
 
  Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
De acuerdo a la prueba de confiabilidad, se obtiene como resultado de Alfa 
de Cronbach 0.941 y se determina que el instrumento de medición de la 
primera variable es altamente confiable ya que se aproxima a 1. 
 
Confiabilidad de la variable: Rentabilidad 
Tabla 3: Prueba de confiablidad Rentabilidad 
 
 Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
De acuerdo a la prueba de confiabilidad, se obtiene como resultado de Alfa 
de Cronbach 0.949 y se determina que el instrumento de medición de la 






4.2 Prueba de normalidad 
H0: Los datos tienen distribución normal. 
H1: Los datos no tienen distribución normal   
 
Tabla 4: Prueba de normalidad de variable y dimensiones 
 
 Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
En el trabajo de investigación, se utilizó la prueba de normalidad de Shapiro 
– Wilk, porque el número de encuestados son en base a 30 personas que 
laboran en la Empresa MIBANCO. 
Análisis: 
En la tabla 4, se visualiza que la Variable Planeamiento financiero consta de 
3 dimensiones que son: Proyección de estado financieros, inversiones y 
políticas de financiamiento; y para la Variable Rentabilidad consta de 3 
dimensiones que son: Rentabilidad económica, rentabilidad financiera y 
liquidez. a nivel de variables y dimensiones se puede visualizar que se tiene 
una significancia menor o igual a 0.05, en la cual se muestra que la 






4.3 Prueba del Chi cuadrado 
 Hipótesis general 
H1: El planeamiento financiero influye significativamente en la 
rentabilidad de MIBANCO, de la microempresa s.a. agencia Wanchaq - 
Cusco, periodo 2019 
H0: El planeamiento financiero no influye significativamente en la 
rentabilidad de MIBANCO, de la microempresa s.a. agencia Wanchaq - 
Cusco, periodo 2019 
Tabla 5: Prueba chi cuadrado: hipótesis general 
 
 Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Análisis: 
En la tabla 5, muestra un valor de significancia de 0.000 menor 0.05, por 
ende, se acepta la hipótesis alterna. 
 Correlaciones: 
Tabla 6: Medida simétrica - hipótesis general 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Análisis: 
En la tabla 6, se obtuvo un resultado de correlación de Spearman Rho = 
0.769, en donde existe una correlación moderada, entre la variable 




 Hipótesis especifica 01 
H1: El planeamiento financiero influye significativamente en la 
rentabilidad económica de MIBANCO de la microempresa s.a. agencia 
Wanchaq - Cusco, periodo 2019 
H0: El planeamiento financiero no influye significativamente en la 
rentabilidad económica de MIBANCO de la microempresa s.a. agencia 
Wanchaq - Cusco, periodo 2019 
Tabla 7: Prueba chi cuadrado: hipótesis especifica 01 
  
 Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Análisis: 
En la tabla 7, muestra un valor de significancia de 0.000 menor a 0.05, 
por ende, se acepta la hipótesis alterna. 
Correlaciones: 
Tabla 8: Medida simétrica - hipótesis especifica 01 
  
   Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Análisis: 
En la tabla 8, se obtuvo un resultado de correlación de Spearman Rho = 
0.791, en donde existe una correlación moderada, entre la variable 




 Hipótesis especifica 02 
H1: El planeamiento financiero influye significativamente en la 
rentabilidad financiera de MIBANCO de la microempresa s.a. agencia 
Wanchaq - Cusco, periodo 2019. 
H0: El planeamiento financiero no influye significativamente en la 
rentabilidad financiera de MIBANCO de la microempresa s.a. agencia 
Wanchaq - Cusco, periodo 2019. 
Tabla 9: Prueba chi cuadrado: hipótesis especifica 02 
     
 Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Análisis: 
En la tabla 9, muestra un valor de significancia de 0.000 menor a 0.05, 
por ende, se acepta la hipótesis alterna. 
Correlaciones: 
Tabla 10: Medida simétrica - hipótesis especifica 02 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Análisis: 
En la tabla 10, se obtuvo un resultado de correlación de Spearman Rho 
= 0.656, en donde existe una correlación moderada, entre la variable 




 Hipótesis especifica 03 
H1: El planeamiento financiero influye significativamente en la Liquidez 
de MIBANCO de la microempresa s.a. agencia Wanchaq - Cusco, 
periodo 2019 
H0: El planeamiento financiero no influye significativamente en la Liquidez 
de MIBANCO de la microempresa s.a. agencia Wanchaq - Cusco, 
periodo 2019 







Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Análisis: 
En la tabla 11, muestra un valor de significancia de 0.000 menor a 0.05, 
por ende, se acepta la hipótesis alterna. 
Correlaciones: 
Tabla 12: Medida simétrica - hipótesis especifica 03 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Análisis: 
En la tabla 12, se obtuvo un resultado de correlación de Spearman Rho 
= 0.791, en donde existe una correlación moderada, entre la variable 




4.4 Distribución de frecuencias de tablas y gráficos 
1. La empresa realiza un estudio de mercado para hacer la proyección de 
resultados y hacer frente a circunstancias externas 
Tabla 13: La empresa realiza un estudio de mercado para hacer la 
proyección de resultados y hacer frente a circunstancias externas 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Gráfico 1:La empresa realiza un estudio de mercado para hacer la proyección 
de resultados y hacer frente a circunstancias externas 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Análisis: En la tabla 13 y grafico 1, se visualiza que 46.7% que equivale a 14 
trabajadores de la muestra, indican que casi siempre La empresa realiza un 





2,- La empresa realiza una adecuada proyección del estado de resultados 
que permita planificar de manera financiera 
Tabla 14: La empresa realiza una adecuada proyección del estado de 
resultados que permita planificar de manera financiera 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Gráfico 2: La empresa realiza una adecuada proyección del estado de 
resultados que permita planificar de manera financiera 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Análisis: En la tabla 14 y grafico 2, se visualiza que 46.7% que equivale a 14 
trabajadores de la muestra, indican que casi siempre la empresa realiza la 





3. Considera usted que los créditos otorgados a los clientes han aumentado 
en los 3 últimos años 
Tabla 15: Considera usted que los créditos otorgados a los clientes han 
aumentado en los 3 últimos años 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Gráfico 3: Considera usted que los créditos otorgados a los clientes han aumentado 
en los 3 últimos años 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Análisis: En la tabla 15 y grafico 3, se visualiza que 36.7% que equivale a 11 
trabajadores de la muestra, indican que a veces los créditos otorgados han 





4,- Como trabajador, la Empresa MIBANCO realiza de manera periódica la 
proyección de créditos 
Tabla 16: Como trabajador, la Empresa MIBANCO realiza de manera 
periódica la proyección de créditos 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Gráfico 4: Como trabajador, la Empresa MIBANCO realiza de manera periódica la 
proyección de créditos 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Análisis: En la tabla 16 y grafico 4, se visualiza que 46.7% que equivale a 16 
trabajadores de la muestra, indican que siempre la Empresa MIBANCO 






5,- La empresa tiene un capital propio para hacer inversiones en otros rubros 
que le permite generar ingresos y así poder incrementar su capital 
Tabla 17: La empresa tiene un capital propio para hacer inversiones en 
otros rubros que le permite generar ingresos y así poder incrementar su 
capital 
 
 Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Gráfico 5: La empresa tiene un capital propio para hacer inversiones en otros 
rubros que le permite generar ingresos y así poder incrementar su capital 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Análisis: En la tabla 17 y grafico 5, se visualiza que 46.7% que equivale a 14 
trabajadores de la muestra, indican que casi siempre la empresa cuenta con 
un capital propio para realizar inversiones y así lograr ingresos para poder 




6.- La empresa MIBANCO realiza estudios de viabilidad antes de invertir 
Tabla 18: La empresa MIBANCO realiza estudios de viabilidad antes de 
invertir 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Gráfico 6: La empresa MIBANCO realiza estudios de viabilidad antes de invertir 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Análisis: En la tabla 18 y grafico 6, se visualiza que 40.0% que equivale a 18 
trabajadores de la muestra, indican que siempre La empresa MIBANCO 





7,- Usted considera que el nivel de inversión de la Empresa MIBANCO, es 
determinante para el planeamiento financiero 
Tabla 19: Usted considera que el nivel de inversión de la Empresa 
MIBANCO, es determinante para el planeamiento financiero 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Gráfico 7: Usted considera que el nivel de inversión de la Empresa MIBANCO, 
es determinante para el planeamiento financiero 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Análisis: En la tabla 19 y grafico 7, se visualiza que 40.0% que equivale a 12 
trabajadores de la muestra, indican que siempre el nivel de inversión de la 




8,- Según usted, La Empresa MIBANCO, presenta políticas de financiamiento 
a corto y/o largo plazo, para generar ingresos de los intereses 
Tabla 20: Según usted, La Empresa MIBANCO, presenta políticas de 
financiamiento a corto y/o largo plazo, para generar ingresos de los 
intereses 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Gráfico 8: Según usted, La Empresa MIBANCO, presenta políticas de 
financiamiento a corto y/o largo plazo, para generar ingresos de los intereses 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Análisis: En la tabla 20 y grafico 8, se visualiza que 43.3% que equivale a 13 
trabajadores de la muestra, indican que casi siempre la Empresa MIBANCO, 
presenta políticas de financiamiento a corto y/o largo plazo, para generar 




9,- Dentro de sus políticas, La empresa cuenta con estrategias de 
planificación financiera, para lograr la competitividad en el mercado 
Tabla 21: Dentro de sus políticas, La empresa cuenta con estrategias de 
planificación financiera, para lograr la competitividad en el mercado 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Gráfico 9: Dentro de sus políticas, La empresa cuenta con estrategias de 
planificación financiera, para lograr la competitividad en el mercado 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Análisis: En la tabla 21 y grafico 9, se visualiza que 43.3% que equivale a 13 
trabajadores de la muestra, indican que casi siempre la empresa cuenta con 





10,- Según usted, la Empresa realiza un análisis de la situación financiera, 
para poder evaluar el cumplimiento de sus objetivos 
Tabla 22: la Empresa realiza un análisis de la situación financiera, para 
poder evaluar el cumplimiento de sus objetivos 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Gráfico 10: la Empresa realiza un análisis de la situación financiera, para poder 
evaluar el cumplimiento de sus objetivos 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Análisis: En la tabla 22 y grafico 10, se visualiza que 50.0% que equivale a 
15 trabajadores de la muestra, indican que siempre la Empresa realiza un 





11,- Para usted los equipos de trabajo con los que cuenta la Empresa son 
adecuados para obtener una rentabilidad de activos 
Tabla 23: Para usted los equipos de trabajo con los que cuenta la 
Empresa son adecuados para obtener una rentabilidad de activos 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Gráfico 11: Para usted los equipos de trabajo con los que cuenta la Empresa son 
adecuados para obtener una rentabilidad de activos 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Análisis: En la tabla 23 y grafico 11, se visualiza que 43.3% que equivale a 
13 trabajadores de la muestra, indican que casi siempre los equipos de 
trabajo con los que cuenta la Empresa son adecuados para obtener una 




12,- Cómo trabajador de la Empresa ha notado que en los últimos años la 
Empresa está mejorando su rentabilidad de manera eficiente y ampliando su 
mercado 
Tabla 24: Cómo trabajador de la Empresa ha notado que en los últimos 
años la Empresa está mejorando su rentabilidad de manera eficiente y 
ampliando su mercado.  
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Gráfico 12: Cómo trabajador de la Empresa ha notado que en los últimos años 
la Empresa está mejorando su rentabilidad de manera eficiente y ampliando su 
mercado 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Análisis: En la tabla 24 y grafico 12, se visualiza que 43.3% que equivale a 
13 trabajadores de la muestra, indican que casi siempre en los últimos años 





13,- La Empresa realiza inversiones a futuro para mejorar el rendimiento 
económico y así obtener resultados positivos en su rentabilidad 
Tabla 25: La Empresa realiza inversiones a futuro para mejorar el 
rendimiento económico y así obtener resultados positivos en su 
rentabilidad 
 
   Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Gráfico 13: La Empresa realiza inversiones a futuro para mejorar el rendimiento 
económico y así obtener resultados positivos en su rentabilidad 
  
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Análisis: En la tabla 25 y grafico 13, se visualiza que 53.3% que equivale a 
16 trabajadores de la muestra, indican que casi siempre La Empresa realiza 
inversiones a futuro para mejorar el rendimiento económico y así obtener 




14.- La Empresa realiza un seguimiento oportuno para medir la capacidad 
generada a partir de las inversiones realizadas por los accionistas 
Tabla 26: La Empresa realiza un seguimiento oportuno para medir la 
capacidad generada a partir de las inversiones realizadas por los 
accionistas 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Gráfico 14: La Empresa realiza un seguimiento oportuno para medir la capacidad 
generada a partir de las inversiones realizadas por los accionistas 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Análisis: En la tabla 26 y grafico 14, se visualiza que 46.7% que equivale a 
14 trabajadores de la muestra, indican que casi siempre la Empresa realiza 
un seguimiento oportuno para medir la capacidad generada a partir de las 




15,- La Empresa cuando tiene utilidades, tiene como política aumentar al 
patrimonio para que así tenga un mayor fondo de capital 
Tabla 27: La Empresa cuando tiene utilidades, tiene como política 
aumentar al patrimonio para que así tenga un mayor fondo de capital 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Gráfico 15: La Empresa cuando tiene utilidades, tiene como política aumentar al 
patrimonio para que así tenga un mayor fondo de capital 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Análisis: En la tabla 27 y grafico 15, se visualiza que 36.7% que equivale a 
11 trabajadores de la muestra, indican que casi siempre, la Empresa cuando 
tiene utilidades, tiene como política aumentar al patrimonio para que así tenga 





16.- Para conocer el margen financiero neto, la Empresa MIBANCO tiene 
actualizado la información actualizada 
Tabla 28: Para conocer el margen financiero neto, la Empresa MIBANCO 
tiene actualizado la información actualizada 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Gráfico 16: Para conocer el margen financiero neto, la Empresa MIBANCO tiene 
actualizado la información actualizada 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Análisis: En la tabla 28 y grafico 16, se visualiza que 56.7% que equivale a 
17 trabajadores de la muestra, indican que siempre la Empresa MIBANCO 






17,- La Empresa MIBANCO, se plantea objetivos para generar informes 
económicos y así poder analizar el resultado obtenido del margen Financiero 
Neto 
Tabla 29: La Empresa MIBANCO, se plantea objetivos para generar 
informes económicos y así poder analizar el resultado obtenido del 
margen Financiero Neto. 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Gráfico 17 La Empresa MIBANCO, se plantea objetivos para generar informes 
económicos y así poder analizar el resultado obtenido del margen Financiero 
Neto 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Análisis: En la tabla 29 y grafico 17, se visualiza que 53.3% que equivale 
a 16 trabajadores de la muestra, indican que casi siempre, la Empresa 
MIBANCO, se plantea objetivos para generar informes económicos y así 




18.- Según usted la Empresa realiza estudios de factibilidad para poder 
invertir y así aumentar su rentabilidad financiera 
Tabla 30: Según usted la Empresa realiza estudios de factibilidad para 
poder invertir y así aumentar su rentabilidad financiera 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Gráfico 18:Según usted la Empresa realiza estudios de factibilidad para poder 
invertir y así aumentar su rentabilidad financiera 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Análisis: En la tabla 30 y grafico 18, se visualiza que 46.7% que equivale 
a 14 trabajadores de la muestra, indican que casi siempre, la Empresa 
MIBANCO, realiza estudios de factibilidad para poder invertir y así 




19,- Según usted, la Empresa MIBANCO, tiene la capacidad de pagar 
interese por depósitos, préstamos y así poder hacer frente a sus obligaciones 
con terceros 
Tabla 31:Según usted, la Empresa MIBANCO, tiene la capacidad de 
pagar interese por depósitos, préstamos y así poder hacer frente a sus 
obligaciones con terceros 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Gráfico 19:Según usted, la Empresa MIBANCO, tiene la capacidad de pagar 
intereses por depósitos, préstamos y así poder hacer frente a sus obligaciones 
con terceros 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Análisis: En la tabla 31 y grafico 19, se visualiza que 43.3% que equivale 
a 13 trabajadores de la muestra, indican que siempre, la Empresa 
MIBANCO, tiene la capacidad de pagar intereses por depósitos, 




20,- Considera que la Empresa MIBANCO, cumple con las obligaciones a 
corto plazo y a la vez brindar prestamos 
Tabla 32:Considera que la Empresa MIBANCO, cumple con las 
obligaciones a corto plazo y a la vez brindar prestamos 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Gráfico 20: Considera que la Empresa MIBANCO, cumple con las obligaciones 
a corto plazo y a la vez brindar prestamos 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Análisis: En la tabla 32 y grafico 20, se visualiza que 50.0% que equivale a 
15 trabajadores de la muestra, indican que siempre, la Empresa MIBANCO, 






Después de realizar, procesar y obtener los resultados, se continua a plantear 
la discusión, cuyo objetivo general del proyecto de investigación es: 
Determinar cómo influye el planeamiento financiero en la rentabilidad en 
MIBANCO de la microempresa s.a. agencia Wanchaq - Cusco, periodo 2019. 
Para lo cual se procesó los datos en el Programa SPSS, la variable 
independiente planeamiento financiero y la variable dependiente rentabilidad 
consta cada uno de 10 preguntas. Después de realizar el cuestionario a los 
trabajadores de la Empresa MIBANCO, se procesó los datos y se obtuvo la 
prueba estadística de Alpha de Cronbach, para la variable planeamiento 
financiero dio como resultado 0.941 y para la variable rentabilidad dio como 
resultado 0.949, dichos resultados indican que la confiabilidad del 
instrumento es aceptable y confiable porque se aproxima al valor de 1. 
Para aceptar la hipótesis general, El planeamiento financiero influye 
significativamente en la rentabilidad de MIBANCO de la microempresa s.a. 
agencia Wanchaq - Cusco, periodo 2019. Se utilizó la prueba estadista de 
coeficiente de Spearman y dio un resultado de Rho = 0.769, entre las 
variables planeamiento financiero y rentabilidad en donde indica que hay una 
correlación positiva moderada, y el nivel de significancia es menor a 0.05 (Sig. 
0.000 < 0.05), de tal modo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
El planeamiento financiero busca el equilibrio económico, utilizando 
herramientas como la estrategia y las finanzas, mediante el planeamiento 
estratégico se buscar cumplir los objetivos y metas trazadas. Según Sánchez, 
C (2016) sostiene que la Planeación financiera es saber organizar, prever, 
coordinar, controlar y evaluar. Dichas tareas requieren tener una información 
actualizada, asimismo, es una herramienta muy importante porque permite 
conducir una organización, que influye significativamente en la rentabilidad. 
La rentabilidad en una organización se mide por las utilidades que genera y 
se mide a través de indicadores financieros. Según Leiva, E. y Cantero, H 
(2016) sostiene que la rentabilidad es un factor que permite lograr la eficiencia 
empresarial, asimismo, toda organización busca reducir gastos, realizar una 




Para tener un buen planeamiento financiero es necesario realizar la 
proyección de los estados financieros, para así poder disminuir los riesgos en 
un futuro y así poder determinar ciertos criterios que ayuden a la empresa 
MIBANCO, para que pueda realizar inversiones a largo plazo sin temor a los 
riesgos. También es necesario establecer políticas de financiamiento tanto a 
corto como a largo plazo, estableciendo estrategias dentro del mercado para 
así lograr la competitividad con otras entidades financieras. 
Para que la Empresa MIBANCO, tenga rentabilidad es necesario tener buena 
liquidez, la liquidez se mide cuando la Empresa MIBANCO puede realizar 
desembolsos de gran cantidad de efectivo a sus clientes, pagando los 
intereses de los depósitos de sus clientes, si aun así, la Empresa MIBANCO, 
cuenta con flujo de efectivo quiere decir que si tiene buena liquidez, por ende, 
puede realizar inversiones que le permitan incrementar sus activos, su 
patrimonio, entonces cuenta con una buena rentabilidad económica y 
financiera.  
Los conceptos se complementan con los trabajos previos de: CANSING, A. y 
DE LA ESE. M. (2016) el análisis de los estados financieros de una empresa, 
permite conocer el estado actual económico financiero. Se utilizó 
herramientas como los Estados por Resultados, Flujo de Caja; las 
herramientas en mención se utilizaron para poder determinar una estrategia 
financiera para poder utilizar mejor los recursos financieros, minimizar los 
riesgos, dichas estrategias financieras ayudan a incrementar la rentabilidad 
de toda empresa. Asimismo, ALONZO, A. (2016) el planeamiento financiero 
consta de conocimientos financieros, control de las operaciones, estudio de 
mercado, estudio o análisis económico, que toda empresa debe de tener en 
cuenta para permanecer en el mercado y aumentar su rentabilidad en si 
maximizar sus resultados y ser competitivo en el mercado que se desarrolla. 
También, RAMOS, I. y TAPIA, S. (2017) al realizar el análisis de los estados 
financieros de una empresa con los ratios financieros, análisis vertical y 
análisis horizontal, permite evaluar el estado de una empresa, de acuerdo 
esto resultados se realiza la planificación financiera y la buena administración 
de los recursos financieros para poder dar cumplimiento a los objetivos y por 




al no realizar una adecuada planeación financiera y no se proyecta para el 
futuro, hace de que se tenga una organización desordenada y sus 
colaboradores no tenga bien claro sus funciones, esto influye en los 
resultados económicos y por ende a la rentabilidad. 
Para aceptar la hipótesis especifico 01, El planeamiento financiero influye 
significativamente en la rentabilidad económica de MIBANCO de la 
microempresa s.a. agencia Wanchaq - Cusco, periodo 2019. Se utilizó la 
prueba estadista de coeficiente de Spearman y dio un resultado de Rho = 
0.791, entre las variables planeamiento financiero y rentabilidad económica 
en donde indica que hay una correlación positiva moderada, y el nivel de 
significancia es menor a 0.05 (Sig. 0.000 < 0.05), de tal modo, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
El planeamiento financiero influye significativamente en la rentabilidad 
económica de MIBANCO de la microempresa s.a. agencia Wanchaq. La 
rentabilidad económica son aquellos recursos que la empresa emplea para 
poder obtener un ingreso adicional. Lo que se complementa con trabajos 
previos de: BENITES, L. (2019) al no tener establecido un planeamiento 
financiero dentro de una organización conlleva a no tener conocimiento de 
sus objetivos, metas y por ende afecta a la situación económica de la 
organización. Asimismo, (ROMERO ESPINOZA, 2017) toda empresa al no 
tener un punto de partida claro, no establecer objetivos en ciertos propósitos 
eso conlleva a no tener un control financiero, por ende, se debe tener 
estrategias que sean plasmados en un plan financiero y así poder 
incrementar la rentabilidad económica.  
Para aceptar la hipótesis especifico 02, El planeamiento financiero influye 
significativamente en la rentabilidad financiera de MIBANCO de la 
microempresa s.a. agencia Wanchaq - Cusco, periodo 2019. Se utilizó la 
prueba estadista de coeficiente de Spearman y dio un resultado de Rho = 
0.656, entre las variables planeamiento financiero y rentabilidad financiera en 
donde indica que hay una correlación positiva moderada, y el nivel de 
significancia es menor a 0.05 (Sig. 0.000 < 0.05), de tal modo, se rechaza la 




El planeamiento financiero influye significativamente en la rentabilidad 
financiera de MIBANCO de la microempresa s.a. agencia Wanchaq. La 
rentabilidad financiera es el indicador más utilizado para poder determinar la 
rentabilidad de cualquier organización. Lo que se complementa con trabajos 
previos de: CAMPOS, M. (2016) al no tener un planeamiento financiero y 
evaluaciones constantes conlleva a tomar malas decisiones que son 
inapropiadas y apresuradas que a la larga se ve afectado en la rentabilidad 
patrimonial. Del mismo modo, JOSEPH, A. (2018) menciono que el 
planeamiento financiero va de la mano de la toma de decisiones para poder 
tener un nivel significativo del desempeño financiero y por ende se verá un 
incremento del rendimiento financiero.  
Para aceptar la hipótesis especifico 03, El planeamiento financiero influye 
significativamente en la Liquidez de MIBANCO de la microempresa s.a. 
agencia Wanchaq - Cusco, periodo 2019. Se utilizó la prueba estadista de 
coeficiente de Spearman y dio un resultado de Rho = 0.791, entre las 
variables planeamiento financiero y liquidez en donde indica que hay una 
correlación positiva moderada, y el nivel de significancia es menor a 0.05 (Sig. 
0.000 < 0.05), de tal modo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna 
El planeamiento financiero influye significativamente en la Liquidez de 
MIBANCO de la microempresa s.a. agencia Wanchaq, la liquidez representa 
la facilidad el grado de convertir el activo circulante en dinero. La importancia 
de la liquidez es lograr garantizar las obligaciones a corto plazo con terceros. 
Lo que se complementa con los trabajos previos de: OTANI, J. (2018) para 
optimizar los recursos financieros se debe de tener un control adecuado de 
la parte financiera, estableciendo políticas minuciosas, para así mejorar la 
gestión administrativa, al realizar dichos procedimientos se logra una mayor 
liquidez y por ende una mayor rentabilidad económica. Asimismo, DE LA 
CRUZ, A. (2017) la planificación financiera si influye en la rentabilidad, porque 
según el estudio realizado verifico que la empresa no cuenta con un plan 
financiero a corto, mediano y largo plazo, por ende, esto afecta en las toma 






Con la obtención de los resultados y el análisis del procedimiento estadístico 
se concluyó que el planeamiento financiero influye significativamente en la 
rentabilidad de MIBANCO de la microempresa s.a. agencia Wanchaq - 
Cusco, periodo 2019. el planeamiento financiero consta de conocimientos 
financieros, control de las operaciones, estudio de mercado, estudio o 
análisis económico, que toda empresa debe de tener en cuenta para 
permanecer en el mercado y aumentar su rentabilidad en si maximizar sus 
resultados y ser competitivo en el mercado que se desarrolla. 
Con la obtención de los resultados y el análisis del procedimiento estadístico 
se llegó a la siguiente conclusión que El planeamiento financiero influye 
significativamente en la rentabilidad económica. La empresa al no tener un 
punto de partida claro, no establecer objetivos en ciertos propósitos eso 
conlleva a no tener un control financiero, por ende, se concluye que la 
empresa debe tener estrategias que sean plasmados en un plan financiero y 
así poder incrementar la rentabilidad económica.  
Con la obtención de los resultados y el análisis del procedimiento estadístico 
se llegó a la siguiente conclusión que El planeamiento financiero influye 
significativamente en la rentabilidad financiera. Si la empresa no tiene un 
planeamiento financiero y evaluaciones constantes conlleva a tomar malas 
decisiones que son inapropiadas y apresuradas que a la larga se ve afectado 
en la rentabilidad patrimonial.  
Con la obtención de los resultados y el análisis del procedimiento estadístico 
se llegó a la siguiente conclusión que El planeamiento financiero influye 
significativamente en la Liquidez de MIBANCO. Se concluye que la empresa 
para optimizar los recursos financieros debe de tener un control adecuado de 
la parte financiera, estableciendo políticas minuciosas, para así mejorar la 
gestión administrativa, al realizar dichos procedimientos y así lograra una 







Se recomienda, que la Empresa MIBANCO sea una empresa viable tenga 
viabilidad económica y viabilidad financiera. Viabilidad financiera ya que debe 
mantener recursos financieros es decir dinero que le permita desarrollar sus 
movimientos financieros en el día a día, y viabilidad económica porque la 
Empresa MIBANCO debe tener capacidad de generar ganancias de las 
inversiones. Por ello es recomendable elaborar un plan financiero en donde 
se evalué el tiempo, los riesgos. Para elaborar el plan financiero es necesario 
realizar proyección de los estados financieros, un plan de inversiones y 
políticas de financiamiento.  
Se recomienda que la Empresa MIBANCO, realice inversiones a futuro para 
que pueda mejorar su rendimiento económico y así poder obtener resultados 
positivos en su rentabilidad. También es necesario que invierta en sus 
equipos para mejorar la rentabilidad y así poder incrementar el ingreso 
captando clientes y ampliando su mercado. 
Se recomienda que la empresa MIBANCO, haga un seguimiento de las 
inversiones para así poder determinar si capta ingresos que sean 
beneficiosos tanto para la empresa como para los accionistas, también se 
recomienda incrementar su patrimonio con las utilidades que genere 
anualmente y por ultimo establecer objetivos y metas en el planeamiento 
financiero. 
Se recomienda que la empresa MIBANCO, capacite a sus trabajadores con 
respecto a la atención del público, en los tipos de servicios de préstamos 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: PLANEAMIENTO FINANCIERO Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD EN MIBANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. AGENCIA WANCHAQ - CUSCO, PERIODO 2019 
AUTOR:     
PROBLEMA   OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema 
General 
Objetivo General Hipótesis General 
Variable 1: PLANEAMIENTO FINANCIERO  
¿Cómo influye el 
planeamiento 
financiero en la 
rentabilidad en 









financiero en la 
rentabilidad en 
MIBANCO de la 
microempresa s.a. 
agencia Wanchaq - 




la rentabilidad de 
MIBANCO de la 
microempresa s.a. 
agencia Wanchaq - 
Cusco, periodo 2019 






Proyección de resultados 
1. ¿La empresa realiza un estudio de mercado para hacer la 
proyección de resultados y hacer frente a circunstancias externas? 
2. ¿La empresa realiza una adecuada proyección del estado de 






2= Casi nunca. 
 
3= A veces 
 





Proyección de créditos 
3. ¿Considera usted que los créditos otorgados a los clientes han 
aumentado en los 3 últimos años? 
4. Como trabajador, la Empresa MIBANCO realiza de manera 




Inversiones de capital 5. ¿La empresa tiene un capital propio para hacer inversiones en otros 
rubros que le permite generar ingresos y así poder incrementar su 
capital? 
Estudio de viabilidad 6. ¿La empresa MIBANCO realiza estudios de viabilidad antes de 
invertir? 
Nivel de inversión 7. ¿Usted considera que el nivel de inversión de la Empresa 




Financiamiento a corto 
y/o largo plazo 
8. Según usted ¿La Empresa MIBANCO, presenta políticas de 
financiamiento a corto y/o largo plazo, para generar ingresos de los 
intereses? 
estrategias 
9. Dentro de sus políticas, ¿La empresa cuenta con estrategias de 
planificación financiera, para lograr la competitividad en el 
mercado? 
Situación financiera 
10. Según usted, la Empresa realiza un análisis de la situación 







  Variable 2: RENTABILIDAD 
¿Cómo influye el 
planeamiento 
financiero en la 
rentabilidad 
económica de 












MIBANCO de la 





Rentabilidad sobre El 
activo 
11. ¿Para usted los equipos de trabajo con los que cuenta 













MIBANCO de la 
microempresa s.a. 
agencia Wanchaq - 
Cusco, periodo 2019 
microempresa s.a. 
agencia Wanchaq - 
Cusco, periodo 2019 
12. ¿Cómo trabajador de la Empresa ha notado que en los 
últimos años la Empresa está mejorando su rentabilidad de 
manera eficiente y ampliando su mercado? 
1= Nunca 
 
2= Casi nunca. 
 
3= A veces 
 




Rendimiento 13. ¿La Empresa realiza inversiones a futuro para mejorar el 
rendimiento económico y así obtener resultados positivos en su 
rentabilidad? 
¿Cómo influye el 
planeamiento 
financiero en la 
rentabilidad 
financiera de 









financiero en la 
rentabilidad 
financiera de 
MIBANCO de la 
microempresa s.a. 
agencia Wanchaq - 






MIBANCO de la 
microempresa s.a. 
agencia Wanchaq - 







Rentabilidad sobre el 
patrimonio 
14. ¿La Empresa realiza un seguimiento oportuno para medir la 
capacidad generada a partir de las inversiones realizadas por los 
accionistas? 
15. ¿La Empresa cuando tiene utilidades, tiene como política 
aumentar al patrimonio para que así tenga un mayor fondo de 
capital? 
Margen Financiero Neto 
16. ¿Para conocer el margen financiero neto, la Empresa 
MIBANCO tiene actualizado la información actualizada? 
17. La Empresa MIBANCO, se plantea objetivos para generar 
informes económicos y así poder analizar el resultado obtenido del 
margen Financiero Neto? 
Inversión 
18. ¿Según usted la Empresa realiza estudios de factibilidad para 
poder invertir y así aumentar su rentabilidad financiera? 
 
¿Cómo influye el 
planeamiento 
financiero en la 
Liquidez de 









financiero en la 
Liquidez de 
MIBANCO de la 
microempresa s.a. 
agencia Wanchaq - 




la Liquidez de 
MIBANCO de la 
microempresa s.a. 
agencia Wanchaq - 
Cusco, periodo 2019 
Liquidez 
Desembolso de efectivo 
19. Según usted, ¿la Empresa MIBANCO, tiene la capacidad de 
pagar interese por depósitos, préstamos y así poder hacer frente a 
sus obligaciones con terceros? 
Obligaciones a corto plazo 
con terceros 
20. Considera que la Empresa MIBANCO, cumple con las 




















Según Sánchez, C (2016) 
sostiene que la Planeación 
financiera es saber 
organizar, prever, 
coordinar, controlar y 
evaluar. Dichas tareas 
requieren tener una 
información actualizada, 
asimismo, es una 
herramienta muy 
importante porque permite 
conducir una organización. 
El planeamiento 
financiero busca el 
equilibrio económico, 
utilizando 
herramientas como la 
estrategia y las 
finanzas, mediante el 
planeamiento 
estratégico se buscar 








Escala de Likert 
 
Nunca (N) = 1 
Casi Nunca (CN)= 2 
A veces (AV) = 3 
Casi Siempre (CS) = 4 
Siempre (S) = 5 
Proyección de 
resultados  
Proyección de créditos 
Inversiones 
 
Inversiones de capital 
Estudio de viabilidad 
Nivel de inversión 
Políticas de 
financiamiento 
Financiamiento a corto 
plazo 




      
VARIABLE 2: 
RENTABILIDAD 
Según Leiva, E. y Cantero, 
H (2016) sostiene que la 
rentabilidad es un factor 
que permite lograr la 
eficiencia empresarial, 
asimismo, toda 
organización busca reducir 
gastos, realizar una 
reingeniería para 
aumentar su rentabilidad. 
La rentabilidad en una 
organización se mide 
por las utilidades que 
genera y se mide a 




Rentabilidad sobre las 
inversiones y/o activo 
Escala de Likert 
 
Nunca (N) = 1 
Casi Nunca (CN)= 2 
A veces (AV) = 3 
Casi Siempre (CS) = 4 




Rentabilidad sobre el 
patrimonio 
Margen financiero neto 
Inversión 
Liquidez 
Capacidad de pago a 
clientes 
Obligaciones a corto 
plazo con terceros 
 
 




Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVES DE JUICIO DE EXPERTOS 
 Por medio del presente nos dirigimos a usted para expresarle nuestros saludos y así mismo 
hacer de su conocimiento que, siendo estudiantes del Taller de Elaboración de Tesis, de la EP de 
Contabilidad promoción 2021, requerimos validar los instrumentos con los cuales debemos 
recoger la información necesaria para poder desarrollar la investigación y posteriormente optar el 
Título Profesional de Contador Público. 
 El título o nombre del Informe de investigación es: “PLANEAMIENTO FINANCIERO 
Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD EN MIBANCO DE LA MICROEMPRESA 
S.A. AGENCIA WANCHAQ - CUSCO, PERIODO 2019” y siendo imprescindible contar con 
la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos, recurro y apelo a su 
connotada experiencia a efecto que se sirva aprobar el instrumento aludido. 
 El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 Carta de presentación. 
 Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones e indicadores. 
 Matriz de operacionalizacion de las variables. 
 Matriz de Consistencia. 
 Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 Cuestionario de encuesta 
 
 Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 






EDWIN ABAD ALAVE CHOQUE 








Definición Conceptual de las Variables y Dimensiones 
I. Variable 1: Planeación Financiera 
Según Sánchez, C (2016) sostiene que la Planeación financiera es saber organizar, prever, 
coordinar, controlar y evaluar. Dichas tareas requieren tener una información actualizada, 
asimismo, es una herramienta muy importante porque permite conducir una organización. 
Dimensiones: 
1. Proyección de Estados Financieros: 
Según Huacchillo, L. et al. (2018) mencionaron que es necesario para toda empresa 
realizar la proyección de los estados financieros, para así poder conocer los 
resultados en un futuro y poder prevenir riesgos que puedan afectar a la rentabilidad 
de la empresa, a través de la proyección de puede tomar decisiones en bien de la 
organización. 
2. Inversiones: 
Según Barona, B. et al. (2017) sostuvieron que la inversión es aquella actividad que 
realizan las empresas innovadoras y se apoyan en la estadística, para poder evaluar 
en donde invertir. En la actualidad se ve más inversión intangible que tangibles. 
3. Políticas de financiamiento: 
Menciono que las políticas de financiamiento son el apalancamiento de las empresas, 
ya que está directamente relacionadas con la liquidez y solvencia, así como por la 
importancia de los gastos. Para lo cual es necesario establecer políticas de 
financiamiento, también permite preparar planes para la toma de decisiones. 
II. Variable 2: Rentabilidad 
Según Leiva, E. y Cantero, H (2016) sostiene que la rentabilidad es un factor que permite 
lograr la eficiencia empresarial, asimismo, toda organización busca reducir gastos, realizar 








1. Rendimiento económico: 
Amat, O. (2017) menciono que el rendimiento económico son aquellos recursos que 
la empresa emplea para poder obtener un ingreso adicional. 
2. Rendimiento Financiero: 
AMONDARAIN, J. y ZUBIAUR, G. (2013) indicaron que la rentabilidad es aquella 
que se obtiene de las inversiones de una empresa y es el máximo interés de los 
accionistas como para la empresa. 
3. Liquidez: 
Según Zygmunt, J. (2013) la liquidez es primordial para la existencia de la empresa, 
porque permite determinar el nivel de rentabilidad y/o el crecimiento de la empresa, 
así como poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
I. DATOS GENERALES: 
I.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………………… 
I.2. Especialidad del Validador: ……………………………………………………………. 
I.3. Cargo e Institución donde labora: ……………………………………………………… 
I.4. Nombre del Instrumento motivo de la evaluación: Encuesta 
I.5. Autor del instrumento:   BACH. EDWIN ABAD ALAVE CHOQUE 
       












CLARIDAD Esta formulado con lenguaje apropiado      
OBJETIVIDAD Esta expresado de manera coherente y lógica      
PERTINENCIA Responde a las necesidades internas y externas de la 
investigación 
     
ACTUALIDAD Esta adecuado para valorar aspectos y estrategias de las 
variables 
     
ORGANIZACIÓN Comprende los aspectos en calidad y claridad.      
SUFICIENCIA Tiene coherencia entre indicadores y las dimensiones.      
 
 
INTENCIONALIDAD Estima las estrategias que responda al propósito de la 
investigación 
     
CONSISTENCIA Considera que los ítems utilizados en este instrumento son 
todos y cada uno propios del campo que se está investigando. 
     
COHERENCIA Considera la estructura del presente instrumento adecuado al 
tipo de usuario a quienes se dirige el instrumento 
     
METODOLOGÍA Considera que los ítems miden lo que pretende medir.      
PROMEDIO DE VALORACIÓN      
 
II. OPINIÓN DE APLICACIÓN 
 ¿Qué aspectos tendría que modificar, incrementar o suprimir en los instrumentos de 
investigación?  
   ……………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………… 
 
III.  PROMOCIÓN DE VALORACIÓN: 
Lima, 02 de junio del 2021 
                                                                                                                   …………………….......  
                  Firma de experto informante 
                                                                 DNI:                                                                                                                           




IV. PERTINENCIA DE   ÍTEM O REACTIVOS DEL INSTRUMENTO 





Ítem 1    
Ítem 2    
Ítem 3    
Ítem 4    
Ítem 5    
Ítem 6    
Ítem 7    
Ítem 8    
      Ítem 9    
      Ítem 10    
 





Ítem 11    
Ítem 12    
Ítem 13    
Ítem 14    
Ítem 15    
Ítem 16    
Ítem 17    
Ítem 18    
      Ítem 19    
      Ítem 20    
Lima, 02 de junio del 2021 
                                                                                                                  …………………….......  
                  Firma de experto informante 
                                                                 DNI:                                                                                                                           




INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA REFERIDO A: “PLANEAMIENTO FINANCIERO Y SU INFLUENCIA EN 
LA RENTABILIDAD EN MIBANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. AGENCIA CUSCO CENTRO, 
WANCHAQ, PERIODO 2019” 
Estimado (a) trabajador(a) reciba mis saludos cordiales, el presente cuestionario es parte de una investigación que 
tiene por finalidad obtener información para elaborar una tesis acerca de “PLANEAMIENTO FINANCIERO Y SU 
INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD EN MIBANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. AGENCIA 
WANCHAQ - CUSCO, PERIODO 2019”. 
Solicito su colaboración para que responda con sinceridad el presente instrumento que es confidencial y de carácter 
anónimo. 
Las opiniones de todos los encuestados serán el sustento de la tesis para optar el grado de Contador Público; nunca se 
comunicarán los datos individuales a terceros. 
Con las afirmaciones que a continuación se exponen, algunos encuestados estarán de acuerdo y otros en desacuerdo.  
Por favor, exprese con sinceridad marcando con “X” en una sola casilla de las siguientes alternativas: 
5.  Siempre 
4.  Casi siempre     
3.  A veces 
2.  Casi nunca.     
1.  Nunca 





Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 
 Dimensión 1: Proyecciones      
01 ¿La empresa realiza un estudio de mercado para hacer la proyección de 
resultados y hacer frente a circunstancias externas? 
     
02 ¿La empresa realiza una adecuada proyección del estado de resultados 
que permita planificar de manera financiera? 
     
03 ¿Considera usted que los créditos otorgados a los clientes han aumentado 
en los 3 últimos años? 
     
04 Como trabajador, de la empresa MIBANCO realiza de manera periódica 
la proyección de créditos? 
     
 Dimensión 2: Inversiones      
05 ¿La empresa tiene un capital propio para hacer inversiones en otros 
rubros que le permite generar ingresos y así poder incrementar su capital? 
     
06 ¿La empresa MIBANCO realiza estudios de viabilidad antes de invertir?      
07 ¿Usted considera que el nivel de inversión de la empresa MIBANCO, es 
determinante para el planeamiento financiero.? 
     
 Dimensión 3: Políticas de Financiamiento      
08 Según usted ¿La empresa MIBANCO, presenta políticas de 
financiamiento a corto y/o largo plazo, para generar ingresos de los 
intereses? 
     
09 Dentro de sus políticas, ¿La empresa cuenta con estrategias de 
planificación financiera, para lograr la competitividad en el mercado? 
     
10 Según usted, la empresa realiza un análisis de la situación financiera, para 
poder evaluar el cumplimiento de sus objetivos? 




VARAIBLE 2: RENTABILIDAD 
 
Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 
 Dimensión 1: Rentabilidad económica      
11 ¿Para usted los equipos de trabajo con los que cuenta la empresa son 
adecuados para obtener una rentabilidad de activos? 
     
12 ¿Cómo trabajador de la empresa ha notado que en los últimos años la 
empresa está mejorando su rentabilidad de manera eficiente y ampliando 
su mercado? 
     
13 ¿La empresa realiza inversiones a futuro para mejorar el rendimiento 
económico y así obtener resultados positivos en su rentabilidad? 
     
 Dimensión 2: Rentabilidad financiera      
14 ¿La empresa realiza un seguimiento oportuno para medir la capacidad 
generada a partir de las inversiones realizadas por los accionistas? 
     
15 ¿La empresa cuando tiene utilidades, tiene como política aumentar al 
patrimonio para que así tenga un mayor fondo de capital? 
     
16 ¿Para conocer el margen financiero neto, la empresa MIBANCO tiene 
actualizado la información actualizada? 
     
17 La empresa MIBANCO, se plantea objetivos para generar informes 
económicos y así poder analizar el resultado obtenido del margen 
Financiero Neto? 
     
18 ¿Según usted la empresa realiza estudios de factibilidad para poder 
invertir y así aumentar su rentabilidad financiera? 
     
 Dimensión 3: Liquidez      
19 Según usted, ¿la empresa MIBANCO, tiene la capacidad de pagar 
interese por depósitos, préstamos y así poder hacer frente a sus 
obligaciones con terceros? 
     
20 Considera que la empresa MIBANCO, cumple con las obligaciones a 
corto plazo y a la vez brindar prestamos? 
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